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Юркова И.Л., Шендикова Е.Н.  
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При взаимодействии активных форм кислорода (АФК) (НО˙, О2˙-, 
Н2О2, НСlО) с амфифильными молекулами глицерофосфолипидов сво-
боднорадикальные реакции могут протекать как в их гидрофобных (пе-
роксидное окисление липидов, ПОЛ), так и в гидрофильных (свободно-
радикальная фрагментация липидов, СРФЛ) частях [1, 2]. В результате 
ПОЛ происходит модификация гидрофобного фрагмента, процесс СРФЛ 
приводит к деструкции глицерофосфолипидов с разрывом фосфоэфир-
ных связей и образованию фосфатидной кислоты.  
При выборе антиоксидантной терапии или изучении антирадикаль-
ных свойств веществ основное внимание сосредоточено на коррекции 
ПОЛ, возможность развития процессов деструкции в полярной части 
биомембраны не учитывается. Целью данной работы было изучение 
влияния карнозина на фрагментацию димиристоилфосфатидилглицерина 
(ДМФГ) в липосомальных мембранах в условиях Fe2+(Cu2+)-
опосредованного генерирования радикалов НО˙. Процесс фрагментации 
ДМФГ контролировали по накоплению молекулярного продукта, дими-
ристоилфосфатидной кислоты (ДМФК), методом ВЭТСХ. 
Карнозин (Кар) (β-аланил-L-гистидин) вовлекается в регулирование 
окислительного стресса в биосистемах [1, 3]. Дипептид содержится в ор-
ганизме человека во многих органах, но в высоких концентрациях пред-
ставлен в скелетных мышцах (2-20 мМ) и обонятельных луковицах мозга 
(0,3-5 мМ). 
Действие системы Fe2+/H2O2 на ДМФГ-липосомы индуцирует дест-
рукцию фосфатидилглицерина с образованием ДМФК. Введение карно-
зина в липосомальную суспензию сопровождается снижением уровня 
ДМФК в ~ 1,4 раза в сравнении с контролем (см. рис. 1А). В то же время 
ДМФГ-липосомы, включающие Кар, оказались более устойчивы к дей-
ствию системы Cu2+/H2O2/аскорбат. В данных условиях концентрация 
ДМФК в присутствии Кар снижается более чем в два раза в сравнении с 
контролем (см. рис. 1Б).  
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1 - без добавок, 2 – в присутствии 20 мМ Кар 
Рисунок – Накопление ДМФК в ДМФГ-липосомах (20 мМ), инкубированных при  
37 °С с (А) Fe2+/H2O2 (1/10 мM) и (Б) Cu2+/H2O2/аскорбат (0,5/10/0,5 мM)  
в присутствии карнозина 
 
Протекторное действие Кар на Cu2+-опосредованную фрагментацию 
ДМФГ имеет концентрационно-зависимый характер. Степень деструк-
ции ДМФГ уменьшается с увеличением концентрации (1-20 мМ) Кар в 
модельных фосфолипидных мембранах. 
Ингибирующее действие Кар в случае Cu2+-опосредованного про-
цесса может быть обусловлено как его взаимодействием с радикалами 
НО˙, так и хелатированием ионов меди [1,3]. В случае Fe2+-
опосредованной фрагментации протекторное действие Кар выражено 
слабее и, видимо, обусловлено только его радикал-акцепторными свой-
ствами. Согласно работе [3] Кар не хелатирует ионы железа.  
Мембранозащитное действие карнозина связывают с его способно-
стью регулировать ПОЛ в неполярной части мембраны [1,3], причем его 
гидрофобные аналоги более эффективны, чем сам гидрофильный дипеп-
тид. Полученные результаты указывают на то, что карнозин способен 
контролировать АФК-опосредованные процессы в гидрофильном слое 
мембраны, что может играть роль в механизме его кардио-, гепато- и 
нейропротекторного действия в биосистемах [1].  
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